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NUM.202
:atrevJ91ent. S¢n milers ,i, miler� �Is opinions Unteressps. Hi ha �er una del!!ostra la seva simpat.ja� com' are- namentalment intangible. No em quei-
- -.feixistes ltaUij;Qs j aJe-many-s--'}U-e'-� mmdarte-nten�'obrer-$_"que hl a�u ...:_ _presentant del,.legitim _gov.ern .espa-. X-O-" del -perfode revolucionari que
Bl.Qrt en sol iberic, pero encara que-· d'eixen diariament. q'ue son 'lIei.als ,als nyo!. • travessem. L'accep')9,I, per si no f9Sd�� molts rpilers per les nostres rer- governs, i per altra part, aristocrates Al Marroc, controlat completament suflcient la meva actuaci6 rebel, de'., 01 ...
re� que correran III mateixa sort que e spllnyols refugiats, que no amague� per Franco i els alemanys, Ii! eituad6 molts 0 de pocs-aixo 'es el de menys
�ls morosj legionllris, sf sabem estar Hurs descarades intrigues a favor de s'agreuja per la propaganda alema- -conegud�, ho rubrica, ben entes de
it "altura de)s moments. Franco, que a'mes a me;;. en el seu n ya entre els arabs; que els indueix a no fer res �es que ratiflcar-!fIe en la
confacte amb .els cercles 'oficials bri- crear un estat nord· africa pan�islamic' ,meva Hnia de conducta�
.
.
tanics iamb els.oflcials de la marina basat en els principis nazis j amb una
anglesa, no perden 'CClP ocasi6 - d'ex­
plicar cles atrocitats dels rojas»,j la




Pagines glorloees- i subllms' esta
escrlvfur en la guerra. social d'Bspa­
nya el-poble rreballedor, que per ins­
tint de conserveclo fa vuit mesos em;
punya les armes per a Iluitar i veneer
.
als traYdors que volen 'fer d'Bspanya
un poble d'eunucs i castrate.
_ Vuft meeos que la sang generose
dele fills del poble he corregut a rlua­
des. EI poble en arrnes ha retut tri �
� bilt a. -le mort defensent el do mes




Continuament els homes responsa­
bles de les organitzacions antifelxls
tea ens dluen de la manera ferma i he­
rolca que eIs nostres rnlllclens lluijen
contra el feixlsme lnrernactonel en car­
pat ,en l'homosexual Mussolini i el
megelornan de Hitler,
Les hordes feixistes han rreplrlat el
sol p_'Iberia, Car esian pagant el seu
�iJ)gu. absolurament ningu, no ha de
quedar emboscat davant la crida dels
. ' �
r -
gOY,erns de V�IEmcia i Catalunya. Ni
de�1ins �j d1rrecs han de servir de
.. ' ..
disculpa per a no marxar al front. A
_J"IiI- • \: #.,
121 reraguarda ,�al qbrar, amb �a
-
fer-
!D� �r_pb el� reras,sCf,gats j emboscats,
�6n J110ments de suma 'gravetal p.er­
que.,ningu faci oides de mercader. Que
� to .. ,. • •
•
_-
�o �,ol,qine,n_t sigui l'obrer de, Ii:! fapric.a
t> :'tel l�lter, el q�e empunyi le� apn��.
L� "hau_r�" d',empunyar igualment
1,Qthom 9ue, si:�ui apte i es trobi on si·
iI:J}i, D�vant �Lr�queriment fet p�J go­
Y'ifP de «�'alunya que tots, els que
ti�guifl arme,s 'llargues les han de
-U!��ar s'ha, :de .. 'complir estricta-
:m�nt.�" "� "L , �r 'J, " , ...
" J�l. C011Jj.t�)�egional de la Confed�-
• -..; �.! , {, � ." • t1· .4.
raci6 Nacional del Treball. organitza-
. --'4,� ........f .. - .� I" .. J '
cf6 on m'honoro en pertlmyer .. diu
�,'9�I�e�t I' 'tue totes les armes llar-
J
,�� el J��.�t. , ,. "
Bs a dir, no' solament les que .en





bona 11uita' gUanyaren els obrers re':'
volucionari� .el 1tJ de iJ!liol. sin� qu£
deuen 'esser lIiurades les de tots els
;..1 :j..,
CO:lSOS aJ:ma.ts. el que
..
no v�l�u.i qo_�
�i;�.\� £�p r�f.f�.ont H;p�ren �is �o�-.. �\" ' , ' ... s � .. ] <; � 1 • 1'> " { ft..... (\
panys, o1!e .per If!. ��fens,f;I� els DobIes.1 ,)jfl .s. ,�>1..14; ... '1'" r,!, :t
df JR no�tr��S:a�Nu�xa(�n_� ,��..�r��.els
r�ijolucl��f�i� ��(e, �er\"�loJm�nto��� I�
nostra edllt, ,ens qu�dem 6 Ja rera-
;:;s: : l;:��;it p�� i a, �i��f�� ae l�
t�!': ��s' ;:ne�1i�� �i� ��� i� �i�q��
. 'w'rn)i M'
�a! ����Il)na, :!' e�/t'qy'eb5'a!�fvts�!y a,
����crl �'. c:�� g�r� �.�sp����,����gt:t
.xar i morir per �efensar la cau�a q!le
a tots ens es comuna.:
Prou ,Jmprovitzaci�.ns!
Prou Improvltzadors! .
La guerra mundial que rega de sang i de trim,
lesterres.d'Iberia ens obJiga a una disdpiina',
"
v
de ferro per un sol objectiu: Guanyarl
,,·"Cada dificultat posada, son centenars de
�r �
victimesI muntanyes de cendra.
r�', ,:r', t.J·Jt', A obeir! 'A call�r!· A la 1 uita!
�







Franco es veura impossibilitat a pro-
•
1<. veir al seu exerclr ,de les coses mes
Lord Marley. que ecabe de tornar necessaries.
d'u� viatge per la Medit�rr,�nia occi- A Tanger', ciutat de m�ndat interne­
dental, que ha vlsltet rambe Lisboe, cional, el .consol general espanyol es
ha publicat una interesant in'formacio troba cornplerament isolat perque els
If ; , " pO
•
al seu .diarL
" consols. dels alrres parses, Anglater-
Gjbt�ltar, 'iciutat brlrantce, es avui ra, milia, Portugal i Holanda Ii fen el
un centre dramatic de conflictes entre burd. En canvi el poble de Tanger Ii
co».
forta tendencia anti-judaica. Aquesta
propaganda te per a AngIaterra una
signific�ci6 molt �grai1" perque .pot
+ ';0, �. � .J
comprendre molts. milions de 'musul-
ma.ns de Ia India i del proxin{Orient,
i particularment pot afectar la delica­






entr.e ,el grup d'arlstocrales es no�
ta pero, actualrilent, una curta dismi;
nuci6° de la simpatia envers .Fran�6,
sobretot des. que s'adonen de 105
(r ,." �.... "i t
moltes concesSions atotgades 'Per
Franco a Italia i Alemanya com lil P�-,
Biblioteqnes Pobliques
l
g,ament a Hur victorill.
Ues terribles ,atrocitats d�ls to�os
han -estat ponderades fins·ext;�ms in­
concebibles, pero, es �jmpossible de-
De la'Socl,tat IRls.�(MelaDf (it "It
lPu* 2g); Obertp. �ls dIes "Ine" d�' �t�
Uans al cI1vendtts, fU 8 a 10 ". 10 .ft
mostrar que tals violenci�s sigui'n dfssabus f d�s /estflts de 6 a 8 ttel H.
'




'.... ... " r' Ii
canvi; �s prova,dament cert que les De la Socletat ATS.NBU (Melcl" i•
Palau,_ 3): Horiirf: DId (ettie,s; d. I.
10 de lanit: drssabtis: ij, 4' a ., 'II' fa
tatda I de 9 a 11 de la nit , a.tUir'flq ..
f dW,/eS,ltiu, de 1l .,Q 1 dd ",all •• ,
9 � del vespre;., � i;:;
De la CAIXA D'ES7ALVIS (t10fJ
4�,1(J 'l)lq!rial).: Hptt;S J4' .J�#�q: .DJst
(e��s, .. ¢do d'!lim� oJ r�I���t,.. d�
,
.8111
a zmd ,lUI matl f de d6"� ,lUltli til ,..
itos�ruirls de 'non [jel,,,,,,:Ratti u",.
UlliD £Is dlIIm.f1ges,· t, latta.
�.
De La SOC/ETA TMODERNA I'RA·
TERNITA 'P ,(ttutailiw, 22 tCRba,")/
Obq1a.d.c dUlunA;Q.dfNndtu., ft'."
p6 home . , FQr� llrmada, obrers re- del vupre, , els dlssabtes. de� a ,,,
, la tordo.







. "_,,- � .•.
'
.. o�
• �l S{t:JD1CA·T.t Uf¥.�G pg,LA IN.elx srne que vo ref�rn�\n�� .• �IS" bUSTRIA 1EXflL I ANEXES (Fran-
!emps remotst v�lent fer, ,d'Sspanya cesc 'As'coso, 10 bls): De dilluns a di'\
una cabila rifenya.
.
' -vendres� de dos qtiarts,de 7 ados qUQrt$
,
Miqaei Camjuz,ln. de·9-del vespre. Dlssabtesi ife les- 5 de
M�tar&-, 16 mat¢ 1937. la tarda 'Q 'dos ,qUll1ts de 9 del vespre.
tropes de 'Franco afusellen tots els
'presoners-i diuen que cal'e:xtermih�r'
tota III gent' que�comet etrocitats. ,� ;;,
A Lisboa es' creu en la pbssi�ilttat
que t'escfati (8viat- ,una revoluei6 per
part de hi grlso f11assa ael pals, que jil
estll. iipa de Ja pulftiCll pro-nazi ·del
'govern Onveira-Salazar. Si aixo es­
dtW� i P6rtug�1 torria a la-$eva' anfiga
p olftica d"aproximaci6
AJgu ha parlat de
Ia necessitat de de­
purar els partltspo­




NUMERO SOL.TI 15 eta
SUBSCRIPCIOI 2 I 50 PES SET E S M ES
Els emboscats
son'els demagogs
No se s! puc permetre'm la IIibertat·
o la gosadla de parlar, de manlfesrar­
me en nom de la Inrel-lectualltat. Pre­
sumelxo que no, S6c� masse modest
per a atribuir-rne una cepaclrat que no
crec posselr, Pero permeteu-me fer­
no en nom de Ia culture, ja que �e l�s
ensenyences dels mestres en fllosofia,
histbria, ��ciologia, poJjti�a, lliter�tu_
re, -erc., crec haver erribet II conta­
giar.
Per 'l�, meva poslclo polftiC�, que
, respon a un estat de convicci6 com
major no I'anima altre qualsevulla que
de J'ideal hag! fet sacerdoci, he ester
vlctima dels majors menyspreus i ofes ,
en le meva dignitat d'horne lIihre. Es­
ser combetut fora el de menys, ·com '
rn'Importa la provocacio i lncompren­
si6 emprades pels qui, del principi i
el respecte ala. Iliber.tat, per �xpe­
rieneia. de'uria haver d'esber cosa fo�
No em domina la 'p�ssi6. Ans be'
em refereixo a· quante; apassionada­
ment, conscientmen1 0 ineonscients •
en el deliri de Hur passi6 viuen dis­
trets a la realitat 0 d'una societat en
q u� cada sembiant te un pensarD:ent?
un sentiment, 'una formac6 nlltura�
distinta de la dels altres i d'estrany
n·o f� ia)nclinaci6 d'uns i altres vers c
viaranys oposats quant a Ja realitza­
ci6 de llurs proposits tenint ambd6s,
com a base les directrips basiques de.
Ja revoJuci6.
"
_ _ '1 '
No surto en 'ofensa ni defensa d'un
partit 0 sind,ic�t determinllt. Si, pero,.
he d'emparar, il irav�s de lea' meves,
'I (.. ,'-,' .( ...
manifestacions espirituals, a tots.els
qui. com jo, es s�ntin Heialment i $in�
�er�'m�nt attets,a propo�it d'altres ho­
ritzons qu�' n� si,iui� els, dels,' 'aitre�­
precisament, malgrat, com ja deixQ dit,
en aifres termes, el principi de colrf-#. ..' '-,.. -�.
�ide��ia 9�e, entre tots, pugui tanma-­
feix existir...
-",
: I c�id�d6 que el demagog te un pre­
cedent historic: el de la Revof�ci6
F��nces';:' Consti, a fifol d'adv�ti-'
; �
ment .






1'0 I�o r 111 ftC i'6








criminal,: bombardeig d'avui ha produi"t set'morts i mes, de t�enta ferits
,£onfirtna-l'e;a£ua£io.'d'o'viedo
",. .) '"'�� '" l
"..._ :,:,::.1-
,.;-� - � .: :;,_ Javier 'Boeno' no "" es troba"" pas ferH,-
EJ .pob18 america e(O.1:�n.i'f�s.a contr,a, l'Alemanya d'Hitler
.. �
... {




• '�'.': '; '1 '
La -barbara ln�urSlO "� .. '
de les ales negres .. :, . ,
gut ocasi6 de veure Ie,S destroces que
he produit l'agreselo del matt,
. Aixo serveix pe�que el poble reac ...
,
cioni i agafi nou impuls pera comba ...
.
'
tre i abatre el feixisme.
- He lIegit..;_ha' contlnuaf -dlent-«
una nota de la ,C. N .. , T. que diu que
Barcelona, altra vegada, vic- s'he suspes la dtscussto dels decreta
tima: de fa metralla 'dels fills' d'Ordre Public., Aixo no �s cert, car
dei Sant Pare els decreta han eparegur ja aI· cBut_.
Beth. BI, que hi ha""_i no val a -con ...Ales 6'55 d'aquest marl han apare­
gut, procedents del c�mp de San
Sebastian, damunt Barcelona, d�c
evlons facciosos.
,
Aixi que s'hen percebut han �onat
les slrenes d'alarrna i els ciutadans
s'hen refugiat ordenadamen� als llocs
assenyalats.
Bis avlons portaven malta veloct-'
tat. Tres aparelle han volat pel port i­
han deixet anar gran nombre de bom­
bes. Bls altres dos han bombardejat
el Poble Sec.
Molts artef�cte�s 'han caigut�'a)' igu(}
provocant grans columnes lfquides ..
'
Un� bomba ha caigut damunt un
veler �n s'hi trobaven- esmorzant el
patr6 i. els tripulants. Cap d'ells no
ha estat tocal. BI vaixell, pero, s'ha
enfonsah AItres bombes han ca,igut a
la pIatja.
Una altra ha anat a caure prop' de la
proa d'un vaixell de guerra frances.
,
Despres ha estat Qombardejada la




carrer de Balboa, ben a. I� vora.de�
gasometre. r
La _incursi6:dels avions ha estat ra­
pidissima. Tot seguit el,s no�tres ca­
ces els, han perseguit.
. Fins ara se sap, que hi han set
morts i trenta-quatre ferits.-Fabra.
'
EI dia del President ,..' � .
el senyor Cqmpanys ha rebut al
s�u despatx flalcalde de Llav�neres.
Ta�be ,ha sostingut conferencies
amb
-
e!s Consellers de Seguretat i
Defensa a l'objecte d'assabentaf-se de
l'aba'st de la cvisita'� dels fefotges ales
" -_ '_" .
fei�istes.- Fa)?ra.
. Els' ferits del bombatdeig
A migdia, el President ha anat al







.. Ha posat de refleu, el senyor Com-
pa�ys, el coratge dels ci�t�dans e!1, �l�
moments de l'agressi6.
.
Tots els ferits. han conversat amb







BI Prime'r Conseller ha p.rlat amb
.
ela periodistes i els hit dit que ha tin-
, .
Iondre= ee que encara no han eerat





a les forces armades
, BI Comissari d'Ordre, .Publle ha
cirCulat al� seus subordinets l'ordre
que sora cap pretext.no espoden dei­
xar desarmar.




Al sector de ia divisi6 Carles Marx
ha estat 'rebutjat un �atac .de l'enemic,













pespres de la desfeia �
dels italians
�
MADRID.-Les forces itc:dianes es-
tan
'
crebali'iadissfm�s, "no sols per
l'excessiu nombre d� baixes sofertes,
per la gran quantitai de. ferits que te­
nen i pels nombrosos, prAesoner5 que
els han estat caplurats per .fes forces
lIeials.
Quan aquestes retornaven �alifr de
Valdear.enas sentiren veus en un bos­
quet dels afores d.el poble.�
Poc a poc s'�i aproparen i es _troba--'
ren arilb" bastants individus de nacio ..
nalitat italiana que estaven custod·jant
a aItres que es trobaven estirats a
terra.
Bn veure's voltats per les nostres
j
tropes, ni tan sols feren iriten�i6 de
defensar-se i iinicament demanaren
als nostres soldats que np e!s rna ..
tes�in.
Bis italians donaven mostres d'ex­
cessi,vGl,. netviositat, sens dL!bte pro­
duida per la por.
•
. que esteven ,estirats a terra, que es MADRID.-8Is representants de fa:
trobaven malaIts i els, traslladaren a
.
premsa nacional i estrangera han .vt �
l'Hospltal Militar de Guadalajara, on sttet aquesta nit en els celebossos del -.
es rroben perfectament atesos. Bts Ministeri de la Guerra ele presoners
altres, en qualitat de -presoners, fo-
Les nostres forces recolliren els'
ren condutts a Madrid.
B1 canoneig en tot el sector del
,
Nord de la provlncla de Guadalaiare,
continua qurarii la tarda d'ahlr, aixl
-com al sector del Ierarna, on les for-
ces feixistes donaven senyals d'actl­




'MADRID. - Ais fronts propers a
Madrid res noticiable.
,
Ais sectors del Pardo i carretera de
ui Corufia, 'le8 nostres forces han
realitzat algunes opereclons de cas ....
tig i hLm' 'retornat sense novetat ales
seves Jinies.
'[:it trimlnar ' aViaCi6' JaccioSa ha
,
passalaques a nft perMadr'iCr--r�(ia­
lIan�at les seves bombes en alguns
Hocs propers a la capital de la Repu ...
blica. - Febus.
L'e�pecialitat dels feixistes
JABN.- Un: avi6 facci6s vola �ahir
sobre l'estaci6 de Baeza i Han�a al­
gunes bombes que no produYren
danys d'importancia;
'�:Aquesta es la cinquena vegada que
els rebels Hancen metralla sobre )a
dita ..estZlcio sense haver aconseguit








Publica, camarada' Hernandez, ba
p�:frlat aquesta nit amb els perio4I�tes
i els ha dit
.
que la pre-msa angle,sa de
,
-
-ahir e& complau en d�t�lIar la derrota
sof�rta per \es torces estr�nger�s al.
sector de, Guadalajara.,
, Ha afeg�t que igualment pasa 4e,re ...
Il�u el ca'racter d'aquesta lluerr..a i la
manerQ'amb que" s'esta portan't�, ca,p.
Aquesta guerra es d�in.depend�ncia,
puix els espanyoIs liuiJen cont.ra tr�­
pes estra,ngeres., j. contra la inv,a��6
qu� J s'estll" realitzant a. Bspany;a" ja
que els militars que traidorament es
s�blevaren
.
s6n 'considerats com a




t1IDi� per a "lalHes de' laPell iSan9 lra�ameDt del Dr. VISA.D... Lli�A.
,
-
Trac.arn�Dl raptt i 'no operatorl de lea almorra.ea (morenes) ,;
1.: ", \ .' �
lea &,Ul,ceres (llaguea) de les cames� - Tots' �ls dlmecrea I
CAlmER DE SANTA TER�SA, 50 MATARO
De, Roma a la preso
Italians capturars per les 'nostrea tro ...
pes.
.
Dels cinquanra- nou deringuts un -._e8
un sote-oflclal anomenat Andrioli Gla-
seppe.
Tarnbe hi ha quat.re caporals. La
major part d'equests presoners foren
ceprurars amagats en dlversos llocs,








GIJON .�Ahir continua l'acci6 de fa
artlllerle Ileial sobre la Cadellada.
'
Les nostres forces bateren diverses
fortificacions enemigues. La c.aserna
de P-elayo i Ia de Rubin;' sofriren tam­
oe:el castigae s iiOSIres canons:·
Bl teIilporal, 'que se,gueix durfssim.
irnpedf el moviment de forces. Nomes
en el front de Santo Domingo els
nostres milicians es tirotejaren amb
I'altre fro'nt .
S'assoli una entrevista amb emis­
saris'de I'enemic. Protegits per, un,
grup de fuseller� s'avan�aren tres- '
dels nostres homes' i quatre d'ells.
Bren dos sergents', un brigada i DB
soldat jove, voluntari 'del' Ter�.
•
La c:;onversa es porta en termes fes�
tius procurant cada qual exagerar les
coses en benefici de les seves forces.
BIs: facciosos demostraren no t�mir­
la�mes minima idea de lis seva siiuil­
ci6 i de )a d'Astliries. Creuen que no­
mes els· que volten entorn a Oviedo
s6n els que resten Huil-ant en el n05-'
tre· sol i per aixo en quamaf de mal­
f�cfors. Bls nostres soldats els pro-­
curaren conyencer, pero' es'va veure
que ells no tenien ganes d'esser con";'
, ven�uts. L'unic qll:e els molestava, es
que se'ls confongues' amb .els fe�ixis­. [
tes,'
, l'
Bn despedir-se es canviaren cigar­
ret�s i un exernpIar� de c�';:tmc��Jper





. . ). .
9no�. - (Servei excl�s�u ,de Pe ....
bus).-Comunicat, de guerra de 'I'�';'




Buzkadi.-La 'nostra 'artilleria de 1«
p�sici6 de Loqueitio, i �i?rriO va bii­
ire efica�ment· Ies posicions eheRii­
gues i ��a concentraci6 (Ie r�quet�' •
Alkondia.
�
En eI·front d'Alava, Ies'nostres mJ.;.:






A�t;Uries. - Durant el die d'avul Ia
;aviaci6 enejnlga lntenta reelitzar vols
.
de reconeixement sobre les nostres
posicions, desapareixenr davant, I.{
"r�sencia, dels nostr�s aparells, que
efect.uar�n bombardeigs molt eflcacos
darnunt les I posicioris r.ebels, parri­
cularment a Previa, on ee produiren
.algune incendis,
,:' .
S'han passat ales nostres files dos
.soldets amb armament.
Les, nostres forces es dediquen a
Jorti'ficacions de les posicion's derre­
, .rarnent conquistades.
En -el resrenr dels : sectors, res de ,
nou.e-Febus. � oJ.
L'enernic, evacua Oviedo
GUON. - (Serve! exclustude Fe­
bus). .:... Des de les nostree poslclons .
ba pogpt adv,ettir-se. un gran movl­
ment de la poblaci6 civil, veient-se en
els carrel'S moltes dones i bastantes
.monges.
Atxo.aembla indicar que s'esta ac­
.centuant l'evac,uaci6 de' l'esmentada
poblaclo civil, que es conduide cap al
'Naranco, ja que no te sortlda per la
..carretera de Pando, que segueix re­
, :llada per les nostres forces.
A l'Bscarnplero, les fortificadons
.dels facciosos han sofert grans danys
.crelent-se que entre les desferres dels
reductes destruirs hi he molres bal­
xes. - Febus.
Javier Bueno no estl ferit
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des .Corporation ha celebrar al Ma-
, ,(" , . -
dison _ Square' Garden luna magna
concentraci6 «co�tra" el n��isme,..
AI local hi iJavia 25.000 persones i
en restaren- a, fora mes, de 250.000.les
als periodistes que 1a lluita a Guada- verteix als seus afiliats que 'en �l ter...
lajara presenta sfmptoriles ithmillora-' mini de 24 hores a partir··de la puhli­
quais escoltaren racte per milja dels
bus).-Davant les insisten'ts pregun- altaveus.,
bles. ,caci6 d'aquesta ,nota, tenen l'obliga-"
;tes sobre l� qUesti6, hem fet indaga. Parlaren el general 'Hunchonson i Despres
ha conderllnat 'Ies vileses ci6 de controlar Bur arma curta al sen
dons i fir&' el moment res no hem sa- el president de s Sindicats dels BE� qu� lIencen .les radios faccioses.- Si'��icat tots aqueUs que no ho hagin
i>u rcspecfe a-que I p¢flOtlistQ'dir�c= . �UtI-. ='.;c���;:r.:;;:;��....=����_,-RebAa.. _ Je
. De .,-n.9 jer-j}ot ,£!s �r� inc�utada
�jI()r de .Avance»,Javier Bueno es tro- T�mbe fou lIegida una IIetra del se- rarma
sense dret a recli2maci6 de cap,
. Una felicitacio I '
hi ferit· i molt �eny.s que se Ii hagi, , nador !rances Loubet i de "�oltes per- l11ena, ja que
hem avisat al seu degut
del cap del .Oov�rn' � temps i en diferenfs ocasions. -HI
Comite.
amputat cap membre.
El notable periodista des de fa al­
,gun. !emps ve dedicat a. dirigirTes;..
mentat periOdic d'Asturie� J es d�sco­
neix a aquesta poblaci6 que hag� ariat'




Eis «vale.tits» de l'aire
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sonalitat� de les Iletres i les arts._ etc.
S'aprova la .segUent resof�ci6: Tots
els
. america�� amics de Ia'iiibertat
'deix�ra� d,ttenir tota'm;na de'tracte
amb eiReit:h i ets nacional-socialis-




es declarat ,?I boicot total als pro-
ducte.s alemanys. -Fabra.
l)na pel-licula re,al·
NOVA YORK •. :- La poUda ha ha ..
MADRID.-Avui els avions faccio- 'gut de dispersar uns centenars de ma­
;.50S han bombardejat OuadaI�jara i laUs de )'Hospital genera_l, els- quaJs
Alcala de Henares.
La gesta, pero, els ha costat tres




. Calma a tots eJs fronts
MADRID.-EI comunicat de la lun­
-1a de Defensa d'aquest migdia diu: .
No s'ha re'gist�at c�P ·9peraci6· de's
,de Ia mifja, nit passada.-�'Fabra.
A· Guadalajara contimia ,fent-se la
recollida' de material copat als fac­
rciosos, ""7""Fabra.
De Bilbao'
. BILBAO.-EI comunicat ,del Nord
,diu que la nostra artilleria�ri l'aviaci6
'nan bombardejat Villarreal i Mondra­
-g6n.-Fabra.
f
. La anita pasta per enga:rw;,r,.
.,
InsoNuble'a l'alglla.
Sabstttuelx ds ltqulda, go".,., de.
. ,�Adherdx perjectament, "dre, matbt,.
metalls, justa, wtt6 I .D/Mf.
�,Denume"·lo arteu.
s'h�viEm declarat en vaga de Dra�os
Comites de Control de Banca i Bstalvl
de Matar6
81 govern fr�n.c�s ha estudlar I'afer





I Les [ornades . glorio­
ses de .Guadalajara
Parla Miaja.·
MADRID.-BI general Miaja.ha dit
caiguts,
Feien causa comuna amb�;· ets em- . Conferencia impor�anf
. plea1s de I'HospitaI, els quais aixeca- VALENCIA. - A mig matf el cap
ren barricades. del Govern ha conf�renciat Ilarga-
Hi hague garrotades, algun" tr,et,' ment amb eI PresidentAzafia. -FebuS.





'of' .' \"""... ?t La imp essio d'�vui
Espanya i Nord.;.J\menca
VALENCIA. _;_. Bl miQistre de la
Gu�rra Largo Gaballero ha adre�at
al general- Miaja el segUent telegra­
rna:
"Com a cap' del govern ',j minist,re
L'enemic aniquilat
d'e la Guerra, i com a espanyol, us
felicito per l'heroi�a acci6 del sector' Es troba de venda en eis llocs' segilentst
, .
de Guadalajara en Ja qual ha estat LLIBRERIA MINEIlVA
derrotat l'invasor italla, cosa que ha
demostrat la gran valua de I'e�ercit
de la Republic;a.
Madrid sera la tomba del fel3fisme,..
-Febus ..
'i MADRID. - ti-i ha hagut inte�s foc
WASHINGTON. - L'ambalxador <de can6 al sector de Guadalajara.
d'Espanya ha lJiurat al Secretari d'es .. Bis nostres lancs han castigat du­
ta� una" nota del Govern espanyol,
,
rament l'enemic.
ldentica a lei de. Londres i Ginebra.
81 Govern de V,a!encia cri�a l'aten­
ci� de I�s conseqUe.ncies que 'es po­
den'derlvar de la hlvasi6 italo...teutona
a Espanya, la qual sera aturada sigui
'





PARIS • .- «Le Populaire»" publica
umi. nola en la quai- afirma que han
...
�.,
ca�sat gran impressio als medis go-
vernamentals francesos les', notfc;ies
procedents d'�spanya que corjfirmert
l'actuaci6 d'unitats r:egular$.italianes.. �.
•
Continuen passant-se als nostres
·rengIes bastants italians amb arma-
ment imolt� d'altres sense •
Corredor oficial de Comer�
Melas,' 18 ..Matar6 ..Tetef.a 264
.
I
Hores tU despatx, horar( d'estla:' de S
,
del,mati a 1 de la tarda, tinltQmetd
Interve subscripcion.s a empresqts I
compra-venda de valors. Cupona•
,gira, prestecs amb garanties d'efec­




na i Air'e de Ia una del' migdia d'avulc
25 avions de gra� bombardelg ha�
, ·1
castigat Brlhuega i ele seas voItahts ..:
.. llancent set-centes selxenra bolesr
Despres tres esquadretes compos­
tes de trenta aparells han metrallat lea
li!1ies i concenrractons enerniguea,
llancent cent-vlnt bombes i una quan..
titat enorme de municions metrella­
dora.
Aquest atac, que anave protegi!' p�r
gran nornbre de monoplane, es UID
dels mes eflcacos que s'han dut a
terme •
Les baixes de l'enemic s'eleven �
dlversos milers .
Diversos aparells aterrats ' .
Comunicat de les dues de la tarda,
G
Dotze eparells lleials han entaulat




Han ester eterrats tres «Fiah .
Nosaltres .hem perdu! un ca9�:­
Febus,
Als companys confederats
La Federaci6 Local de Sindicats
Unics de la C. N. T. de Matar6; ad-
LLlfJERTAT
�
� Carrer de Barcelona, 13
LLIBRERIA TRIA











Per afic/onats ala fotogrll-'
Da: albums / cartollnes art/a­
I/ques, tires de paper go­
mil per emmarcar iI IangJe-
sa Iper revorar dlaposlt/ve."
cantoneras per posar en1el.
, albums fotograRes de varia.
formats, flap/s, per re/ocar




seus companys de comerc. (Afxo no dor l'integraren Sim6n, Oinesta, Xi-
significara cap augment de preus eh ville (7), Torres. (15) i Raimi (4). Tots �
les meterles) • .:_ La ComissU� Orga-' jugaren tin I)on portit.
'
,




./A/gli sembla temer pel resultai de ta
mobilttzacio, en el sentit de, suposar
que molt� procurcran no compltr amb
" �f;eu;deure quan siguin cTiiats a de.
"" fl '( �,.. I
�sar la Republlca. .f'� '\ J'..
No hem compartit mal aquest preju-
dtd. Al contrari, ens trobem assistits




molts motius per a aeure que la quasi
tolaiilat dels ciutadans tiptes estcn es­
;;ei�nt La mes petita i'ndlcaciO per acu
iiIr �lla �n. se'ls tndtqui.






entre 'foves i no joves, 'puix que avul
1rngzi notnlra sf es pot 'escapar de
p,enare l'drmo t anat ill front. No son
PDCS els que - pel que sigui-n� s'han




esser,demanats per combatre el fe/xis-
me....E,!tre tJ.quests' hi ha elf q�e ,no
s'han sabut 'desprendre de,is llofOS fa­
�mlilaTs I, is clar, esperen 'Ia prim�ra







Ahir ma'tetx sentiem una co�versa
�enir� un grup de ciutad�ns que, ;, no
ho haguessim estat ja, ens haurla co�.
�JImf!ut de l'ambfent javoTabilissim que
it la mobilitzaciq i de la jmpaciencia� - - � � - ;;,
'que sent la gent per ta ienWuil. en po-
sar;lb 'a 'la proctica. - P.
blicana de Catalunya, P. So' U. C.,
F. A. I., Jolventut� Soclellstes j Ioven­
.
furs Llfbertarles. Per rent, els comer-
clants no adherifs a l'Uni6 Gremial
. �
,
son pregats a seguir l'exemple dels
�Y'C p.p.lar :._, C••yac Extra
�IlY.C 'J.U. Chi;
de II Casa Ilfel.a." .
,
''MOiALES PAREJA
"ae !I' I� 'marc. dell' boa. b;'ed.r'
, iJi���I'.rb MARTI flT� � MAlARO
"
�A S�TMANA D'AJ,U! A MADRIO.
-B� posa a coneixerrierit dels ciuta-
, ,
D'BSPQRTS. - LA PBN'PA ORA­
TAM.-Ahir jD publicarem qqe requip
_:Ie heu fet el vosf"� don:atiy,� Ia
T6mbola que es prepare a profit de
les noerres Milicies?
Si no teniu cap oblecte a p�opbSif
recordeu que a La Cartula de Sevilla
en trobareu per tots els gustos i a
preus reduYts.
ALS POSSBIDORS DB COLOMS.
-S'avisa als poeserdors de coloms
de v·ol i butxeres que poden deixar­
los lltures tots els dllluns, dimecres,
dissabtes i diumenges des de Jes dues
de la tar'da, a partir�d'aqueBta data.
Bs rec()rda als ciutadans el deure
qu� ten"im de denunciar la troballa
dels coloms missatgers qile caiguin
al seu poder.
'Miltar6, 1'2 de mor� 1937.
- ,
de basquetbol de la Penya Oratam
dissabte passat, a Barcelona, en el
tornelg benefic que es celebre a )'Iri�
Park, guanya a I'Horta B. C. per 26 a




Demlaea·lo. ea leB bo... •••d.. dl
qoularet.-'abrlca•• per Paltll••rI.
BATET.
FUTBOL. - Diumenge ala tarde,
en el.cemp de rex-Stadium, lugaren
un encontre de' futbol les penyesMar­
roi ell fVictoria, guanyant 10 prlrnera
per le dlferencla de 4 gols a O. Bls
gols foren marcats per Arti�as (3) i
Pare.
L'equip guenyador I'integraren Fer­
re, Cerda, IlIana, Noya, Serr:a (A.),
Robassa, Ballbona I, Serra (M.�; Ar-
tigues, Pare j Filba.
,
-No es J?.o,t:.pir Rlat,qu� no, �i,����1
sac i 'ben IJigot; el ,'mateix succeelX
amb les botifarres que,fan a I'Bstabli­
ment de.Carns i Cansala_deriq' qel Cltr­
te� d� SalJt J�aq�Jm, num., 55;"no es
pot epreciar Ja s�va qualitat fins que







Manufactura Iberioa de Limparas Electric.. S. A.
* '0
... :. , "
.... , ,," �
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�
Bombeles �de, :tots: els .tipu's '.' I"
U�lJals: «Perch>., «% wcitt�, '«$tahdi:Jrd»,
_- " «O�al�n·e�»,,�t.Iu'Di ae! �i�». ,




Guia del (CI)!mer�J Ihd\1'sttla' I.;professiCJns de 'Ia Ciutat ',':;:: .
Cases recombna61es aft M:�*�r6�, 4Ut�t�,g�� .,,�'r �ot?qt���41fab�tic
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Rep.raclon8 molt econbmlqaea. Abonamenta de nen�18 I conaeryacl6
), ' I t II fI, S-'I!C J � 5 c ';� •
DR;l!NRICfPRDONB}. MUTI:J I,.. I� �'I�<� .,." .� I f'I e • Ire I ,;',j ",'f! ,
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,�alalties de la "ti .�Ollla•• , d!lIlecre. I �Ivendre., de.l,l doa qu11I1. c;I, 8, , _'*., • &•• Tereaa, 50 - Dimecrea i diumengee de 11 .. t _
, .... _1 �, ..,. 110 i;V: , _
RI!�lTAURA}¥-T MIR l!ntk '(J;anacfo., �""fGifJ r DR. J. B,411BA R1ERA Oola; NaJ f Otea.
Tel.425 ,_
I Bapeelatltat ea 8.aq,uet. I Ibo.allleDt. \ n;'. Oa11JJl1419, pr-al.-Dimarta, Diloua i Dlssatitea1"�."
, .
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. ,..It 'T�. , '
M. a.to Verflqller, 12 I F. baYlet,. ,20( --, Tel.f. 11t
'
., � CARi lilA 1JE SEVILLA, R. Meni1tidlAi� _,
- .... - • � ", Oaat i economla
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i.' . � � t \
Prolecte! I �reaapoato. .!� itt � j .0 .:Dill. e I
fit) ifrd "'.ja:. L
-
. DR. R. PBRRIIyA �
.
- San' AguU..'·
, w; r ,U .1. C ric I.G�� �1 �£ � 'l!\:,l;'" VI,lta el dfmecres_al matl i dlssabtes a la tardl '
.LA ARfilBh, TlIvA.
I Angel Qutmerd, ,1' ,til
'
P dl I 1 d
' �,J' "'-'j'l '"". '. .'
,
.' Ita.e� � c_'�•• ,e to�a Jlieaea
�.,
. �.'in" {j'




." '�I·., rl..I·�., """,
.,_'
·'llilk!�I.$l!nAlv,· . Confecc.1O t ;esialllQM'
IMR....II!!!f:l�.,JI4�l!I!)f.. liat:&loiQ: lj..'fii.W'· Treballa II doml�ilI '_ Bnc'arrecs: B�tcelona, 6
.
TrIbaDe d�.'2'�.! �!II I .·irtl�i. CI'eHrt,tort ", , _
, ,.:. ", "�I!' tI til i�l1" " , �.
-
$; r_! '.f:� "11 1.11 e., I II e 11 ',;I_'l.'ii:f'�"
:�f 'i 'CtJNP.· I Fe QiIiJin,�'. �,r. jj ftJ'j'N7dNTANALS' , Lepant, :50�T.I�'.r:r
� "aliii'd6 de ferro I ardaia "d� raini.ferll
"
' '�ut de «S. A. B. MAR.• de Barcelo••
" '.,1
dans, que el comer� en general dona­
}alfilJO per cent de lit recaptilci6 del
dijous dia 18 del corrent a benefici de
Ja Setmaria d'Ajut 'a M�arid.• organit­
zada pel Socors Roig Internacional,
-amb Ia �01'laboreci6 de C N T., U�








Sto, Tetesa, �TeL Ii
DIp6.lt 41 xampa�y Codorniu: P��cla, de Heor.
'
� f\,":"'" ,-,
,I. MARTINl!Z R1:!OA� F. Gidan,282..)84. 7. "1lII
Bot.blera. ,a 1808. Llcors, xarops, vlna, xampeuye
,
-I, .... t �j II , II i ' i • '� , " � , ""
a.tL YAD(J'R CAIMAllI Amdlfa, 88 • Te/d. 281
Phlllpa I HlspI.o Redia
(
,
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y
CA, ARNll� R, 'Men1ifzdbal, 62,-1el� 40
Nqoc:lem tota eIs CUpODl' veaclmenl COrTeD'
',"-. ." • --, I 1�"
..lJ. ullQuqo CA TALAN�.._ 'F. Matta, 6 - TcZ.'
, Nqoclem tota els capons dt. venclmCJIt'corren,t
,� l!�b)!Ny6i DB CReDn·· I
...
'
� .... , "r' 8{1!Jt'jg�ep, tI\ ':' Telito 1Q.2,
,C.lIlplea correnta. Imp. a termini. Calx. c!tBstalvI8'�
l".bele •. fitc.tJlii· .
MiJl'l! B 'A '[JfttlIq, 5 -; Telef. 108, '
8ombet!8 telc�trtq!les �e _tota 'mena (
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UN NOU" GRUP SARDANISTA.­
Bs po sa a coneixement de tota l'aflcto­
, sardanista rnatar�nina, que el nou
,
Grup'Satdanfsta -Iuli Garre'ta�, orga­
nitza un curset d'ensenyamenr 'de ba-
, ,
llar sardanes a la Sala de Ia Socletar '
Iris, tots els dlumenges, de 12 a ('de,1
mig�ia, exceptuant aquells que es ce­
lebri una audici6 a la nosrre Ciutar,
Bs d'esperar que tots aquells ele­
- ments mes 0 menys aments tie le
nostra dense, assistiran a I'esmenrar
curser per .tal de donar- hi mes relleu.
,
, "'" I •
ITires paper, gomJat" :per a protegir els '-viares, '�








es posa a cbnefxement del pubUe
_
_ j, ,
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases' Con'f;listorials, 'cor­
responent al dia 15 de mar�. del
1937, segone consta a l'acta a pede ... '
(i'aquesta Alcaldia, e) prefnf de vfnt-l ..




• Bl� numeros: correspon/ent�, pre­
!ll�a_ts amb tres pessetes, s6n eJs se-
gUe�ts: , � ,




Matar6, 15 de .mar� del 1937.
j '- � •
, BI Conseller- d'Assistemcla MunlcJ-




IMPRBMTA MINERVA. - MATARO
'�l' "
� .. ;- -'.;'.""
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